




Investigation of Historical Ea:rth電設akes(2) : 




































































(破線表示の島は陥没したもので推定位置 A 鴨島， B鍋島)
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図4. 島根県益田市から江津市に至る地名および地震の推定震央 (破線表示の島は推定位置)




(1) 民家の倒壊 E 流失は鴨島約 50C明"鍋島約 300軒




寺3 鴨島の人丸寺 千福寺。万福寺の 3寺， I工津周波津
付近で 2寺3 下府の泰林寺総計 11寺となっている。神社
の倒壊 ε 流失は鴨島の人丸十i，緒継浜の櫛代賀姫神社 9
j室田の八幡宮 3 江津。 i度津付近で 21':土等計5社となって
し〉る。
131 死者は少くとも 1.000人以上の多数でめろう。










(1) 大宝九年 3月26日(701年 5月12日)M 7.0 (長
央 134.Q'E，32 5'N) 
舞鶴仰の冠島(東西約 24kmヲ南北約 41叩の大きさ)
が山頂を残して海中lこ没した。
(21 天IU3年11月29日(1586年 1月18日 M 7，9また
は 8.2(震央 136.8'E， 35 QON) 
力日路戸 e篠橋号森島 g 江内@北野。中原・符丁目
匂粁倉 3中島 a駒1工。鎌ヶ池。霞生など12島が伊勢湾
北部で地震と津波でi尤没した。
(31 文禄 5 (慶長 1)年間 7月12日(1596年 9月 4日)
M 6.9 (震央 131.TE，33.30附
別府湾内の瓜生島(東西約3.9km，南北約2.31田の
大きさ)が地震と津波によって海中に没した。
141 慶長 2年 7月29日 (1597年 9月10日)M 6.4 (震
央 131.60E，33 TN) 
豊後鶴見岳崩壊し p 谷を埋め久光鳥海!削乙没す。
(5) 明和 8年 3月10日(1771年 4月24日)M 7.4 (震










震央131.8'Eっ 34.TNヲ1859年10月4日(安政 6年 9月
9日) M~5.9，震央131. 9'E ， 34.7'Nがありヲいずれ
も胤布村で漬家数FI， 1月の地震はさらに美濃村で漬家
10戸を出じているほか余震が 1ヶ月も続いている。 1872












村 9 飯田スケールて;'m= 2 ~ 3と推定される。
津波の規模m と地震の規模Mとの関係はフ












701 V 12 (大宝 1ID26) 35.6 
850 一一 (嘉祥 3一一) 39.1 
863 VH 10 (真観 5V[17) 37.1 
887 ¥岨 2 (仁和 3VJ[ 6) 37.5 
1026 VI 16 (万寿 3V23) 34.8 
1614 XI 26 (慶長19X 25) 37.5 
1644 X 18 (寛永21(正保 1)IX18) 39.4 
1700 N 16 (元禄13II27) 34 
1704 V 27 (宝永 1N24) 40.4 
1741 VH 28 (寛保 1VJ[ 18) 4l.5 
1751 V 20 (寛延 4(三官暦 1)NZ5) 37.2 
1762 X 31 (宝歴12XI15) 39マ1
1792 VI 13 (寛政4N24) 43.6 
1793 I 8 (寛政4浬28) 40.7 
1799 VI 29 (寛政11V26) 36.6 
1802 XI 9 (享和 2XI 15) 37.8 
1804 VIl 10 (文化 1VIlO) 39 0 
1810 IX 25 (文化 7VIl27) 39.9 
1833 XI 7 f天保4XZ6) 38.7 
1834 I 9 (天保 51 1) 43.3 
1872 ID 14 (明治 5I 6) 34.8 
1892 XI 9 (明治25) 36.4 
1894 X 22 (明治27) 39.2 
1927 匝 7 (昭和 2) 35.6 
1939 V 1 (昭和14) 40.0 
1940 咽 2 (昭和15) 44.1 
1947 XI 4 (昭和2) 43.8 
1964 V 7 (DB末日39) 40.3 
1964 ¥1 16 〈昭和39) 38.4 















央 士也 震 津波規模
7 クニチュ ド
場 所
経度。E M m 
135.4 7.0 丹 後 2 
140.0 7.0 仕i 羽 2 
138.1 7.0 越中越後 2 
138.1 6.5 越 {妥 2 
13l. 8 7.5~7.8 高津沖 3 
138 0 7.7 越後高田 2 
140.1 6.9 羽後本庄 1 
女オ 島 2 
140.0 6.9 羽後，津軽 1 
139.4 6.9 渡島西岸ッ津軽，佐渡 3 
138 0 6.6 越後，越Gp 1 
138.7 6 6 佐 渡 1 
140.3 6.9 |後志，積丹沖 2 
140.0 6.9 同津軽，鯵ケ沢 1 
136.6 6.4 力日 賀 1 
138.4 6.6 佐 渡 l 
140.0 7 1 羽前，羽後フ象潟地震 1 
139.9 6.6 羽後，男鹿半島 1 
139.2 7.4 羽前 9羽後，越後，佐渡 l 2 
141.4 6.5 蝦夷，石狩 l 
132.0 7.1 石見9 出雲，浜田地震 l 
136.3 5.8 能登西南部 。
139.5 7.3 羽前 9 羽後庄 。
135.1 7.5 北丹後地震 1 
139.8 7.0 男鹿半島 -1 
139.5 7.0 積丹半島沖 2 
141.0 7.0 留萌西万沖 l 
139.0 6.9 青森県西万戸j1 -1 
139.2 7.5 新 潟 2 
138.9 6.3 秋田県沖 -1 
5回 おわりに
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写真 l 松崎の碑
写真 4 万福寺の潤穣2箇
写真 5 福王寺の本堂
写真7 遠回八幡宮と海岸堤防
写真 2 万福寺の本堂
写真 3 万福寺の流仏三体
写真 6 福王寺の11重の塔
写真 8.遠回)1口より遠因の海岸および海岸堤防を望む
